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 اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن 
 
وﺑﺄﺷﻜﺎل  ﲤﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ واﺑﺸﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻬﺠﲑ اﳌﺴﺘﻤﺮة وﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺜﲑة
ﻣﺘﻌﺪدﻩ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺟًﺎ ﳊﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ. ﻓﻬﻨﺎك 
ﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻹﺿﻄﻬﺎد اﻟﻌﺮﻗﻲ، وآﺧ
ﳉﻮء اﳉﻔﺎف واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪ، وﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻻ ﲤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ أو اﻻﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻻ 
  ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﻠﻬﺎ.
  ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ. ٧١واﳌﻘﺪر ﺑـ  ﱄ ﻻﺟﺌﻲ اﻟﻌﺎﱂ% ﻣﻦ إﲨﺎ٣٤أﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﺈĔﺎ ﲤﺜﻞ 
وﲣﺘﻠﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ أن ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء اﻷﺧﺮى  
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻓﻌﺎل ارﺗﻜﺒﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻟﺬا ﻓﺈن إﻟﺘﺰام اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻪ ﻫﻮ أﺧﻼﻗﻲ، وأﻣﺎ 
 ﻛﺎن ﻧﺘﺎج ﻟﻘﺮار إﲣﺬﺗﻪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻻ ﻧﻈﻦ أن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
  اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ.  ١٨١ﻋﻮاﻗﺐ ذﻟﻚ، وﻫﻮ ﻗﺮار 
وﻗﺪ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﺣﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮث اﻟﻼﺟﺌﲔ ) أي ﺷﺨﺺ ﻛﺎن ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺧﻼل 
. وﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﻛًﻼ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ووﺳﻴﻠﺔ ﻛﺴﺐ ﻋﻴﺸﻪ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﺮاع ٨٤٩١أﻳﺎر  ٥١ﺣﱴ  ٦٤٩١ﺣﺰﻳﺮان  ١اﻟﻔﱰﻩ ﻣﻦ 
  .( ٨٤٩١اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ ﻋﺎم 
ان اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ إﻣﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﺮاج اﻟﻔﻼﺣﲔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ )ﻋﺎﺋﻠﺔ 
، وﻗﺪ ٩٣٩١-٦٣٩١وﺧﻼل اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٨٤٩١ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ  ٠٧- ٠٦ﺳﺮﺳﻖ (، وﻫﺪم ﻣﺎ ﺑﲔ 
واﺳﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ ﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن ذاﺗﻪ وﺣﺮب  ٨٤٩١ﺑﻠﻐﺖ اﳍﺠﺮة أوﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﻋﺎم 
  وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ .. ٧٦٩١
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وﻟﺬا ﻧﺮى أن ﻣﱪرات ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ وﲢﺮﻳﺮ اﻷرض، وﳒﺪ أن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻌﻮدة ﻗﺪ 
ان اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ،   ٩: اﳌﺎدة ﻃﲏ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏورد ﰲ ﻣﺎدﺗﲔ ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻮ 
وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴًﺔ وﻟﻴﺲ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ، وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﳌﻄﻠﻖ وﻋﺰﻣﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ 
أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴًﻼ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪا ًووﺿﻮﺣﺎ ًﺑﻞ  ٦٢ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻪ واﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ. وأﻣﺎ اﳌﺎدة 
  ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ.ً
وﻟﺬا ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﲢﺎول ﲡﻨﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻮﺿﻮح، ﺑﻞ 
ﺟﺌﲔ ﰲ ﺿﻮء اﳊﻠﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، وذﻟﻚ وﻣﻜﺎﺷﻔﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ وﺿﻊ اﻟﻶ
وﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﺮض ﳌﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﳏﺎدﺛﺎت ﺳﻼم،  ﻟﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وﺧﻄﻮرة ﰲ إي
  اﶈﺮﻣﺎت ( وﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﻛﻼﳘﺎ.)
وﻟﺬا ﻧﻠﺤﻆ ﲢﻮل ﻫﺎم ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة أﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻘﺪس 
وﻫﻨﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺐ أو ﻻ  ،واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻼﺟﺌﲔ ٤٩١وﺿﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار 
  إﱃ ﺣﻞ ﻋﺎدل ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ٢٠٠٢. اﻧﺘﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺳﻨﺔ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻌﻮدة
ﻓﺎن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﲢﺎول أن ﺗﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ، واﻟﱵ ﰲ 
) أن ﻧﺴﱰﺟﻊ اﻟﻘﺪس وﻧﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ (، وﻟﺬا أو ﺗﻌﺎﳉﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ رزﻣﺔ ﻣﺜﻼ  ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺗﻀﺤﻲ ﲝﻖ اﻟﻌﻮدة
وﻏﲑﻫﺎ ،  ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎردة ﺟﻨﻴﻒ، ﻧﺴﻴﺒﻪ أﻳﻠﻮنﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أن ﻛﻞ اﳌﻘﱰﺣﺎت واﳌﺒﺎدرات ﺣﻮل اﻟﻼﺟﺌﲔ
  ﻫﻲ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﺮﲰﻲ، وﻻ ﺣﱴ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﰊ، وﻻ اﳌﻮﻗﻒ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
ﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﻪ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﰲ أﻳﺔ ﳊﻈﺔ إذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ، أو إذا ﰎ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ وﺗﻌﺘﱪ اﻟ
ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ، وﻛﻤﺎ ﺗﺮى أن ﺣﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻮف ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻧﺸﻮء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲢﺮﻳﺮ 
ﺻﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺣﺮﻛﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﲢﻤﻞ راﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة، وﺧﺎﺻﺔ أن أ
  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ، وﺳﻮف ﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة دﻋﻢ ﳍﺎ ﻣﻦ دول وأﻃﺮاف أﺧﺮى ﻣﺘﻀﺮرة.
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 ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ ﳚﺮؤ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ، وﻛﻮن أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﻪ
ﻻ ﳝﻠﻚ أﺣﺪ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﲟﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ وأرﺿﻪ  وﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻻﺟﺊ ﺑﻨﻔﺴﻪ
  وأي ﺣﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻹﺑﺪاع ( ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﺿﻮع ) ﺑﻌﺪاﻟﺔ (، ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹوﻟﺬا ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ) 
ن ﻳﻬﺮب ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻷرض، وﻟﺬا ﻧﺮى أن أﺑﻮ ﻋﻤﺎر ﰲ ﳏﺎدﺛﺎت ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ ﺣﺎول أ اﳊﻘﻮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
  ﳐﺎﻃﺒﺘﻪ ﻟﻜﻠﻴﻨﺘﻮن ﻗﺎﺋﻼ: ) ﻛﺨﻄﻮﻩ أوﱃ ﻧﻌﻴﺪ ﻻﺟﺌﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ (.
وﺗﺘﺨﻮف اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ أو ﲡﺰﺋﺔ اﳊﻞ، ﻛﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻷردن ) ﺛﻨﺎﺋﻲ 
  إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أردﱐ (، وﻫﻜﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن وﰲ ﺳﻮرﻳﺎ وﰲ ﻣﺼﺮ.
ﻃﺮاف اﻷإﻗﻠﻴﻤﻲ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻛﻞ  ﻼﺟﺌﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ إﻻ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢوﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟ
  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. واﳋﻄﻂ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻴﺔاﻹﻗﻠﻴﻤ
ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ  ﻗﺎدﻣًﺎ أوًﻻ، ﻛﻤﺎ ﻻ أرى أناﳌﺘﻮﺳﻂ  ﻗﺮﻳﺒﺎ أو ﻋﻠﻰ اﳌﺪى إﱐ ﻻ أرى أن ﻫﻨﺎك ﺣﻼ ً
ﻓﺈن اﻟﻘﺪرة ﺻًﻼ، وﺣﱴ ﻟﻮ ﰎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲝﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻘﱰﺣﺔ وﻫﻲ اﻷﻗﺮب اﱃ اﻟﻜﻨﺘﻮﻧﺎت واﳌﻌﺎزل أ
 اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﰲ أراﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﳏﺪودﻩ ﺟﺪا ورﳝﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻻﺟﺌﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﻫﻨﺎك
دراﺳﺎت ﰲ ذﻟﻚ أﺑﺮزﻫﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻠﻤﺎن أﺑﻮ  وﻗﺪ وردت ﺿﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻮف ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ وﻟﻜﲏ أرى ﺳﺘﻪ، 
  وﺳﻮف ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
 
